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El propósito de esta investigación fue determinar la relación existente entre el 
compromiso y desempeño laboral de los trabajadores del área de gestión de la 
calidad del Hospital Nacional Arzobispo Loayza lima 2016. La población estuvo 
conformada por 30 colaboradores del área de gestión de la calidad, se hizo uso de la 
técnica  de recolección de datos, misma que se utilizó en el momento de aplicar  la 
encuesta, el instrumentó un cuestionario y se utilizó una escala tipo Lickert la cual 
permite medir las dimensiones: componente afectivo, componente de continuidad, 
componente normativo que corresponden a la variable compromiso. El instrumento 
fue validado por cinco expertos y sometido a la prueba de Alpha de Cronbach,  que 
nos dio como resultado para la variable compromiso con un 0.810% y desempeño 
laboral un 0.846%, lo cual indica que son altamente confiables. Los datos fueron 
recogidos y procesados en un solo momento utilizando el diseño no experimental de 
corte transversal. El resultado final que se obtuvo mediante el tratamiento de los 
datos estadísticos luego del contraste de la hipótesis general, mediante la prueba de 
correlación Rho Spearman para datos no paramétricos, se pudo evidenciar que no 
existe relación entre las variables de estudio, por lo que se rechazó la hipótesis 
propuesta por el investigador, considerando que el p-valor fue de 0.366 y el índice de 
correlación resultó de 0.171, que demuestra una relación muy baja entre las 
variables de estudio.  
 








The purpose of this research was to determine the relationship between commitment 
and job performance of workers in the area of quality management of the National 
Hospital Arzobispo Loayza lima 2016. The population consisted of 30 employees in 
the area of quality management, is made use of the technique of data collection, it 
was used at the time of applying the survey, he implemented a questionnaire and a 
Likert-type scale which allows to measure the dimensions used: affective component, 
component continuity component regulatory that They correspond to the commitment 
variable. The instrument was validated by five experts and submitted to the Cronbach 
Alpha test, which gave results for the commitment variable with a 0.810% and 
0.846% one job performance, indicating that they are highly reliable. Data were 
collected and processed at one time using the non-experimental cross-sectional 
design. The final result obtained by processing statistical data after the contrast of the 
general hypothesis by correlation test Rho Spearman nonparametric data, it was 
evident that there is no relationship between the study variables, so that he rejected 
the proposal by the research hypothesis, considering that the p-value was 0.366 and 
the correlation index was of 0.171, which shows a very low relationship between the 
study variables. 
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